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Math哪atics EducatiOn：The view of CognitiVe Psychology
XIE Ming—chul，zHU Xin—IIlin92
(1．D印anment of Philosophy，N枷ing uniVersity，JiaIlgsu N刎ing 210093，China；
2．1nstitute of Psychology，Chinese Academy of sciences，Beijing 100102，China)
Abstract：Following on t11e so—called“cognitiVe reVolution”in psychology mat began in me 1960s，Mathematics education
gradually became the field that psych0109y，and particularly cognitive psychology was concemed about．Cognitive psych0109y
acquired new insights alld conclusions to mamematics educa石on because me cognitive psychologist used dif!f色rent research
methods from those of mamematician aJld mamematics educators．This made possible to reconsider me cun．ent Mathematics
curriculum refb衄．
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